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fjfiott ift h der Natur; und hh Auge der Sterblicft*
keit vwmag es, lim von vorne zu fehen l lch will fo
vid jagen, dofs ctuch der fcharffichtigfte Forfcher zur
Kenntnifs der Urfachen naturlicher Ereignisfe t cmders
nicht kommen kånne, als durch eine forgfåltige und ge~
naue Beobachtung der wurkungen»
Hedwig,
I -g-enerum Regni Vegetabilis vix ullutn plures com-
ple&itur Species illo Lichenum Linncei. Hinc
oppido liqvet, idem non infimo habendum in Oeconomia
Naturae esfe loco, licet fapiendsiimse naturae intentos
eodem fines, vix hariolando nosmet asfeqvi posfe,
ingenue fateamur, oportet. Qvse etiam nobis homi-
nibus in privata nortra oeconomia, larga omnino
rnanu , Lichenes offerant commoda, affatim loqvun-
tur cum iis in Medicina, Re alimentaria, Pecuaria
& Arte tinffioria &c. pericula faéla plurima feli-
cisfima. Qvis itaqve negaverit hane vegetabili-
um familiam dignam esfe, cui diligentisfime ri-
mandae, omnes vires omnesqve nervös intendant
hujuscemodi rerum ftudiofi ? Noftri sevi ea qvoqve
eft felicitas,qvod, per fatigari nefciam Botanicorum in-
du(lriarn,nobis jam gratuiari posfimns de Lichenibus
noltris eadem, qva reliqva vegetabilia & methodo
dispofitis, & certitudine cogniris. Superefl: modo,
in vires, qvalitates & ufus eorum eadem diligentia
inqviratmis & animi contemione. In fuperficie etiam
arborum laudata lia^c vegetabilia oecnrruut&ex iis e-
marcidus plerumqve penitus obtegimt,undeabantiqvis-
A 2 fi-
4jfrmis rstro temporibus; fufpeéta fem per fuerunt
noxas arboribns inferendae haud ievi-sfimae.. Hane
eandem qvoqve ob causfam ab iisdem omni cu-
ra & ftudio purgandas esfe arbores , praefertim
frugiferas , etiamnum hortulani noftrates , fincera
fide docent fvadentqve oranes. Qvid autem &
qvantum veri hnic inesfe videatur criminationi, fpe-
citnen qvoddam edituri Academicum ad amusfim
cognkae jam naturae cum hisce vegetabilibus oeco-
nomiae, perpendere conflituimus. Qvem conatum,
pro angurto temporis fpatio & virium tenuitate, ad~
modum qvidem debilem, Tuae, B. L. humanitati &
benigniori cenfurae, omni, qva par ert, obfervantia
committere haud dubitamus..
§ L.
Cum Lichenes,. ut fupra monuimus,. in arbori-
bns tam freqventes habitare obfervarent homines, ut-
earum ne unicam qvidem, in feptemtrionaiibus fal-
tem regionibusjllis■pl.a.ne iromunem invenirentjn eam
faciie inducebantur opinionen) , qvod parafitici es-
fent, moreqve cseterarurn parafitarum,. fuccos- a pian-
tis,qvib.us adhserent,. i'n fuum alimentum■ exfugerent..
Movit etiam olim 111: a Linné qvseftionem: an fortas-
fis Lichenes in arboribns ut oefira in pecudibus & pe-
d.iculi in pueris fonticulorum: vicem- agantt QaJ„. Q vin
litat*
«& Linnasi: Amoenit,, Acadero, VII., p,. 3270,
ka qve arbores inde multum eaperent detrimenti, nihk
videbatur esftr dubii. Ägedata vero examinemus ans
Lichenes parafitici jure meritoqve dici vel haberi de-
beant?'Parafiticae iilae folum vere audiunt planta', qvae
vafis inhalantibus canlis, vel: radicibus in aliis ve-
gecabilibus ficiis, fuccum horum exfugunt, hoc ert::
non qvas in aliis, fed qvas ex aliis vivunt. Harnm
exempla nobis fuppeditant luculentisfima Cuscuta
europcea, Monotropa Hijpopithjs, Viscum album
&c. Lichenum autem naturam paullo attentius con-
lideraturis, perfpeftu faeiliimum erit , ens neqya-
qvam ex arboribns, qvibus infident,. fed aliunde ,,
fortasfis ex aere imprimis humido, nutrimenfum hau-
rire fuum. Notum ert omnia vegetabilia, übi über-
rima praefto funt alimenta-, ibi copiofisfime & laetis-
fime pullulare. Confrat porro arbores juniores &
vegetas plus continere fucei nutrientis qvam mar*
cidas planeqve exflinétas.. Si itaqve ex arborum
fucco nutriuntur Lichenes r optime vigentes easdera
imprimis inhabitent, oporter. Sed e contrario do-
cet experientia vetuftiores & jam emortuas arbores
ill is abundantisfime es\e teéfos. Tempus qvoqve opti-
mi.vigeris Lichenum,. probare porro videtur eos aere
humido qvam maxime pafcr. Etenim primo ve-
re,autumno praecipiti inoo ipfa hyeme, aé're pluviis
crebrks, ningore exhalationibusve humefa&o; fuccis
vero arborum vel nondum in motum aélis vel ovo-t
ad maximam partem contrasßis frigore pigrisqve r
feetisE-
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6lastisfime virent. iEftate autem, qva ficcisfimus es-
fe fölet aer, überiores in arboribus licet jam mo-
veantur hnmores, macefcunt & qVafi fame confe£H
fqvalent, usqve qvo, incidentibus interdum imbribus,
aer paullo humidior aliqvid refeéliunis illisafferre vale-
at. Lichenes ex fuccis arborum,qvibus adhaerent, nu-
triti, mutuatas ex iisdem qvasdam qvaiitates neces-
fario etiam proderent,qvod faltem in parafiticis qvadan-
tenus obfervatur omnibus. Qvis vero dixerit de muta-
to loco nataii, faporem ve! odorem reiiqvasqve Liche-
num mntari proprietates? lisdem enim immutatis con-
ftanter Ii ve! divevfse indolis arboribus ve! dnrisfimösin-
haferint faxis , inligniuntur aflectionibus. Ipfa porro
ftructura radicum propius confiderata abunde probat
Lichenes numqvam licri posfe paraliticos. Habent qvi-
dem r.adices,easqve nonnumqvam ea copia.ut plnrium
pagina inferior fere tota illis obfita appareat. Fibras
autem has radices mentientes funt adeo molies flexi-
lesqve, ut cortieis fubltantiam penetrare neqveant,
arboribus feilicet furtim ablatura fuccos, qvibus as-
gre carere posfent, nutrientes. Etenim ne unicum
qvidem Lichenum videmus radicibus fuis librum at-
tingere, paueisfimosqve eorum vix fupremam per-
forai*e epidermidem. Neminem porro Botanicas ftu-
dicfum fugit . Lichenes, qvi arboribus inharefcere
folent, fsepe rupes & faxa inhabitare, atqve etiam
in bis loris vab-re. An vero concipi poteft, fubti-
lislimas eorum fibriiias in bpideam iöliditatem fe in-
tru-
7trudere posfe? Vel fi hoc vaferent, an ad fidem pro-
num eit, faxa fuceum continere Lichenum vegeta-
tion! promovendas aptum? Verofimillimum kaqve
efr, hos maximam alimentorum fuorum partem ex
aere haurire humido. Teilatur deniqve experientia
radiees Lichenum vel (axis vel arboribus adharen-
tium, pulvere tenui, ihpe una cum ipforum femini-
bus a ventis illuc advefto,. pierumqve eireumdari*
Qvid ergo impedit, qvominus Lichenes necesfarium,
qvod de terra ipfis hauriendum föret alimentum, ex
eorum ad radiees minima licet copia congefto hoe pul-
vere, eapere poffint? Sed mktamus conjeéfuras, fuf-
ficiat ex fupra allatis oppido patere, Lichenes non es-
fe parafkicos, neque idcirco hoc nomine arborum ve-
getation! nocere.
§. Il
Åecufantur Lichenes ejus etjam incommodi, quod
arboribus infidendo, in eorum porös aeri aditum o-
eludant omnem. Tres ut notum eft, Lichenum fa-
milias conftitunnt auéfores: Crustaceorum puta ?
Fouiaceorum & Caulescentium. Ex ultimo-no-
minata Setaria; & Usn-ece Tribus arboribus (cateraa
terrse & rupibus) adharefcere fölent.. Harum au-
tem textura rarior eit & fikmentofa, kaqve a£-
rem non magis, qvarn aqvam eribrum qvoddam,,
adku prohibere valet. Foliäceorum autem Li-
chenum folia ,, iu-nt qvidem membranaeea &
lati-
8latins expanfa, fed, qvod obfervandum venit, laci-
niato iucifa, lobata; fqvamis leviter imbricata, atqve
non nili paucis admodtim punctis arboribus annexa.
"Qvis itaq ve non videt, per finns horum aer i ailnenti ex
provido naturae conlilio viam in arborum porös
omnino patere., pro re nata^ forte fufficientisfimam.
De Lichenibus Crustacets, qvi arborum incolas
funt freqventisfimi, qvidam cruftam fpectandam fi-
ftunc tenuisfimam & pulverulentam ,, aln qvandam,
maculam plus minusve latam crasiiusculam repra-
fentant, ve!uti Opegraphce omnes. Per rimas ho-
rum atirem qvidem difficilius penetrare & arborum
■vegetation i infervire posfe non negamus, fed per-
fvafum tamen nöbis habemus, hoc iplb facfo nonnum-
qvam arborum qvoqve valetudini a natura fapientisfi-
me profpecdum iri. Praterqvam enim, qvodimpedi-
ant, ne arborum pori pulvere a ventis circum aétoun-
diqve obturentur,impetum qvoqve tempeftatum noxia
ruentium vehementia moderantur, frigidaqve Borea
ventis,arboribus utplurimum maximenocivis, profuo
obftare videntur modulo. Qyse enim alia probabilior
€iari poteft lingularis ejus phanomeni ratio, qvod
latus arborum in feptemtrionem pronum cateris fem-
per denlius, Lichenibus obteftum occurrat. Si qvan-
do arbores Lichenibus undiqve denfe obliderentur,
adeo ut aé'ri nullus ad vafa earnm inhalantia pateret
liber aditus; hoc profeclo in cafu, veluti omne nimi-
um,iis omnino etjam nocerent. Cum autem arbores
tan-
9tanta eorum eopia rarisfime & vix in humidisfimis
& maxime depresiis qvidem locis involvanturj iis
■adftipuiari non posfumus, qvi Lichenes, qvia poros
aeri intranti occludant, esfe abradendos erftirpan-
>dosqve urgent, qvin potius illorum asfentiemur fen-
tentiae., qvi arbores noftras fruftiferas agris ejusqve
Ticisfitudinum nempe impatientiores, faviori qvo-
Tis anni tempore, Lichenibus circumligandas fva-
cUnfe,
%. m.
Ärguuntnr porro Lichenes, qvod, liumidkatem
Ti ftructura fna avidisfime abforbendo, rorem &
pluvias arboribus detrabant, qvodqve, forptis übe-
rioribus humoribus fuo jam madore illis etiam no-
ceant. Criminationem autem hane fiftam esfe &i-
---maginariam mox videbimus. Rorem & aqvas qvod
primum excipiant Lichenes, non negamus, exceptas
vero has, in ufum arborum convertunt certisfimum.
Qva enim de arborum cortice alias glaberrimo, ci-
tisfime delluerent unda coeleftes, Lichenibus parum
faltem fuo in defluvio retardantur. Qvo ipfo, Li-
chenes humidkatem arborum ufui diutius adfervant
& aqvam abforbendo , guttulasqve ejus ad radiees
cavitatesqve fuas, qvafi in conditorium colligendo,
vaporibus humidis roribusqve proutres poftulaverit,
ad natura nntum arboribus optime provident. Ex his
autem nemo inferat, Lichenes tantum humidkatis ali-
B qyan-
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qvan-do, tempeftatibus nimirum turbidis, & tamdiu fo-
vereposfe,ut arborum vegetationi hac rationeqvodam-
modo incommodo fint. Etenim radiis folis expofiti cito
ficcantur, & aufto vel tantillum calore, omni adeo or-
bantur humiditate,ut friabiles prorfus evadant. Prafi-
dio omnino femper, qvod fieriposfit, arboribus funt, ne
cortex nimium in.modum ficcefcat,. qva corticis ficci-
tas,ukerioremejusdemexten(ionempenitus impediens,
qvanto lata arborum vegetationi iit incommodo, a-
gedum hujuscemodi in obfervationibus fagacisfimum
Hedwigium difputantem audiamus. "Man weifs,.
Inqvit, dafs bisweilen ein Obftbaum, auch in feinem
tragbaren Alter frech fortwåchft, imrner Tragholz
aniezt,. aber entweder nicht einmal Blumen macht,
öder wenn er diefes auch thut, die befchwångerten
Fruchtanlagen bald alle abwirft. Die Obftgartner
wisfen hier viel von der zu ftarken Pfalwurzel, o-
der von dem Uebermaas der andern Wurzeln zu
reden, die man dem Baume nehmen miisfe um zu
Bitkhen und Frttehteni zn gelangen. Ich will zwar
dem Mittel die Wtirkung nicht ganz abfprechen; a-
ber diefe ift denn nur zufåilig,. und nicht allemal
ganz zuverlåsfig.. Die eigentliche Urfache liegt in
dem zu eng eingefchränkten Schaft, und man känn
mit weit wenigerer Mtihe,, auf weit kthzerem We-
ge und ficherere Weife zum Endzwerk der Trag-
barkeit durch dai fogenannte Sehröpfen gelangen..
Hiervon tiberfuhrte miclx eiu. in befagtem Gärtchen
be-
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Beflndicber, fchon ziemlich erwachfener Birnbaum of-
fenbar. Sein anfehnlicher Schaft hatte fieh oben in
zween gleiche Haupttheile getheilt, deren jeder hocb
in die Höhe gefahren und voller Aefte war. Gan-
zer zwolf jahre hindurch, nach feiner Verpflanzung
aus der Baumfchule auf diefe Stelle, hatte er noch
nie eine einzige Blume hervorgebracht. Ich fchröp-
fte im Friihjahr den Schaft von der einen Seite nebll
dem einen feiner Haupttheile. Im darauf folgenden
Fruhjahr bluhete diefer vortreflich und trug vollkom-
men reife fogenannte Markgråfchen.. Dagegen a-
ber hatte der andere ungefchröpfte Hauptheil, auch
nicht eine einzige Blume.. Ich machte daher an die-
fem fogliech eben die Operation: und das Jahr dar-
auf war der Baum durchgångig voller Bliimen, und
gab eine fehr reichliche Ernte. Desgleiehen war
ein Pllaumenbaum jåhrlich wie mit Biumen tlber-
fchnejet, und doeh konnte mir niemand fagen, was
er fur eine are feiner Frucht reife^ denn er warf
nach der Bliithe allés ab, was befruchtet worden,,
und znr Grösfe einer Wickenkorns angefchwollen war,
Sein Stamm war, wie des vorhergehenden Baurnesr
fehr glatt, mit einem feften Oberhåutchen umgeben,.
und der Umfang desfelben in zu geringem verhålt-
nifs mit den Aeftem lch fchlofs daraus, dafs der
Saft bier fchwerlich fortkåme, hernaeh abef, wenri
er diefe Schwierigket öberiliegen habe, zu rafch in
die höhe gejagt werde; vklleicht auch. aus eben der
B z ur-
fjrfafihe .nicht .genug izubereket -und wåfsrig ivåre,
Ich machte daher den Gefåsfeo des Stam mes, eben-
falls durcb das Schröpfen , Luft. Der feine, faft
«nficbtbare .'Schröpfftrieb, den ich mit der fchief ge-
fiihrten Spltze eines fehr fcharfen Mesferchens bios
durch das ■oberhåutche.n gemacht hatte, erwekerte
fich bis zum Herbft liber einem zoll breit. Der
Schaft hatte alfo um lo viel in dem umfang zuge-
noromen; und nun genofs ich im folgende Sommer
Von ibm die fitsfe griine Pflaume (a)." Si etiam
ilatuamus Lichenes noftras laudatam hane qvadan-
tenus corticis qvoqve praftare inclfionem, fortasfis
3n ea re nec multum erremus. Cuiqve enim,modo
diiigentius Lichenes arboribus infidentes examinan-
dos fibi fumferit., conftabk, qvo iidem germinaverinfe
loco, epidermidem arborum etjam, pro re nata,plus
vel minus esfe difcisfam. Ulteriori tamen , qvin hac
asferta egeant disqvifitione non eft qvod negemus,
■poiteritati qvippe reliftum videtur, ut hac in re qvem-
■admodum in perplurimis aliis, fapientisfimam, qva
bos adhuedum lätet, almae natura fenlim revelet
oeconomiam.
S. iv.
Arbores, ut vegetabilia fere omnia, fuos ex Re-
gno Animali habent hofpkes. Prater alia, Infeéfo-
fum imprimis Species perplurimas ab illis hofpi-
tio-
4#) Vid. Hedwigs Sanunlung erfter Bändchen pag, 105 & %j.
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fio exceptas obfervamus. Qvas nonnnmqvam. fub
foliolis Lichenum occultas cum viderent homines,
mox in animum indnxerunt, Lichenes domicilia In—
feéiis prabere noxiis, eosqve hac ratione arboribus
magnopere nocere. Qvin Infena in cortice arborum
hofpitantia magna his fint noxa, n-ulli dubkamus,.
Neqve" negamus eadem, incidentibus pluviis & tempe-
llate qvavis faviori, tegumentum qvafitura, fub Li-
laepe femet abfcondere. Valde autem du-
bium nobis videtur an, abrafis Lichenibus, Infeéfa ex
arboribus infimul penitus fugari posfint? Praterqvam
enim qvod horum, q vantum nobis qvidem notum.
eft, oaocisfima vefcantur Lichenibus, tegmen con-
tra vim imbrium ventorumqve vehemenriornm alibi
etiam fapius, qvam fub illis, & petere folent & in-
venire posfunt. Videmus enim eadem hac animan-
tia tempore, qvo pulviae atqve procella grasfantur,,
natura qvodam inftinftu plerumqve effugere in ar-
borum latusv entis prornentibus averfum, qvo fa ef0,,
ab ipfa arbore optime defenduntur. Qvid? qvod iw
ipfis rimis fulcisqve corticis effugium obtinere pos-
funt tutisfimum. Si etiam InfesSa aliqvando, dem-
fis fcilicet qvibus .alias in arcenda aeris injuria uti;,
posfent pronugnaculis, a ventis in hnmum projice-
rentur, qvid impedit, qvominus fole iterum coelum-
tempeftatesqve ferenante, arbores denno adfcendant?'
Ello autem, ut Infeétis faveant Lichenes, liinc tameti;
uou ftatim feqvkur, eosdem esfe abradendos. Ipfa-
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folia-, arborum Infeftis multo plurimis horumqve larvis
pracipua tam alimenta qvam tecda porrigunt, an
propterea decerpenda erunt? Qvilibet porro cor-
tex. rimofus, tuberofus v.el tunicatus, &.ramificationes
arborum; cujuscunqve fuerint generis omnes, .contra,
injurias aeris, tutamento Infe&is esfe posfunt. Qvis
vero ea de causfa arbores esfe vel decorticandas vel
amputandas & mutilandas animo contendat? Pra-
ceptam itaqve merito dixeris fufpicionem, Lichenes.
Infefta. fov.endo, peculiari arboribus esfe damno»,
"£:. \c
Hac pracipua funt argumenta, qvibus Liche-
nes arboribus esfe noxa probare adnituntur qvam
plurimi. Quum vero- nobis rem qvamcunqve non
opinione folum perfvaderi, fed plane ad verka-
tem velimus , ex jam allatis fperamus patefcere,
rationes eorum nondum exploratas esfe ad id ,
qvod volunt ,. confirmandum. Nonnulla in ulterio-
rem hujus materia illuftrationem colleéfa a nobis
adverfaria adducere animns qvidem fuerat, fed fi-
lum disfertationis heic abrumpere imperiofa jubet
cogitqve necsfitas. Sufliciat nobis faltem indicas-
fe,. nos etiamnum de re haéfenus disputata in ma-
xima inconftantia ac ■ verkatis ignoratione vcrfari,
neqv.e adhucdum ulia. noftra acie asféqyi posfe, qvan—
to,confilioregantur corpora mundi infatiabili dillinfta
v.arietate.
Wc teneai noftras. anchora jäffla råtes.
**
